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摘要 
农民工的社会融合对我国实现城镇化和现代化具有重要意义。但是，由于
社会制度等因素的影响，许多农民工难以真正实现社会融合，并由此引发了一
系列社会问题。目前，学界在借鉴西方相关理论的基础上，从不同视角对农民
工的社会融合问题进行探讨，并提出一系列解决措施，但并不能有效地解决这
一问题，所以我们仍然需要对这一问题进行深入探讨。 
本文从弹性视角出发，采用国家社科基金“社会质量视角下的农民工市民
化研究”课题组在厦门、苏州、东莞收集的数据，探讨社会弹性与农民工社会
融合之间的关系。通过对文献的梳理，本文将社会融合划分为社会经济融合、
社会参与以及心理融合三个维度，将社会弹性划分为机会平等、社区包容、社
会支持、社会创新意识与行为以及心理弹性（包括乐观性因子、内控性因子、
接纳性因子、内控性因子）五个方面，然后采用描述性统计分析、相关分析、
多元线性回归等方法来对数据进行分析。 
通过研究发现，第一，我国农民工在社会经济融合、社会参与以及心理融
合这三个维度存在差异，且各个维度都处于较低的水平；第二，这三个维度之
间有比较弱的相关关系；第三，社会弹性对社会融合各个维度的影响存在差异。
社会支持、乐观性因子、内控性因子、接纳性因子对社会经济融合具有显著影
响。机会平等、社区包容、社会创新意识与行为、内控性因子以及维持运用关
系因子可以促进农民工的社会参与。机会平等、乐观性因子、接纳性因子和维
持运用关系因子则有利于农民工的心理融合。 
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Abstract 
The Social integration of Migrant workers  is significant to the urbanisation and m
odernisation of our country. However,due to the social factors,such as social institutio
n ,it is not easy for migrant workers to reliase social integration , and thus it triggers a 
series of social problems to our society. Based on western theories, Scholars  study  th
is problem from different perspectives , and put forward a series of measures to solve 
the problem, but the effects is not sound. So further study is still needed on this issue.  
Based on the data of the National Science Fund Project “The citizenization of Mig
rant workers under the Perspective of Social Quality”, which is collected in XiaMen, 
SuZhou and DongGuan in 2016, the paper analyzes Chinese migrantworkers’ social in
tegration ,which includes social economic integration, social  engagement and the psy
chological integration, and explores the impact of social resilience by using multiple li
near regression method , which is represented by the equality of opportunity, commun
ity inclusion, the social support, consciousness and behavior of social innovation, psy
chological resilience(including internal locus of control factor, optimism factor, accept
ing and utilizing social supports factor, acceptance factor). 
The conclusions of this study including the following aspect: Firstly, psychology 
integration is the highest level, next is the social economic integration and the social  
engagement，and all dimensions are in low level. Secondly, the three dimensions pre
sent a weak relationship. Thirdly, social resolience has different impacts on each dime
nsion of social integration. Specifically, social support, optimism factor, nternal locus 
of control factor and  acceptance factor have positive effect on  social economic integr
ation.Equality of opportunity, community inclusion, consciousness and behavior of so
cial innovation, internal locus of control factor and accepting and utilizing social supp
orts factor have significant influence on social engagement.  Equality of opportunity, 
optimism factor, accepting and utilizing social supports factor   and  acceptance factor
 have prominent impacts on psychology integration. 
 
Key words: Migrant Workers; Social Resilience; Social Integration . 
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第一章 引言 
一、研究背景及问题的提出 
（一）现实背景 
随着市场化和城市化进程的加快，大批农民工进入城市，国家统计局抽样
调查结果显示，2016年全国农民工总量为 28171万人，较上年增长 1.5%（国家
统计局，2016）。一方面，大量的农民工为城市提供了充足的劳动力，为城市的
经济社会发展做出了重要贡献，另一方面，农民工在城市实现社会融合，有利
于缩小城乡贫富差距、协调城乡关系，实现社会结构的良性转变，并且不断推
进城镇化进程。 
然而，由于城乡二元户籍制度、公共政策、社会文化、社会资本以及人力
资本等因素，农民工在城市中遭受各种排斥，难以融入到城市中来，王春光的 
“半城市化”概念是这一状况最恰当的描述，即各系统之间的不衔接、社会生
活和行动层面的不融合，以及在社会认同上的“内卷化”（王春光，2006）。近
年来，国家日益重视农民工问题，先后出台了一系列文件来推动农民工的社会
融合。比如，2006 年国务院出台《国务院关于解决农民工问题的若干意见》，
提出抓紧解决农民工工资、就业服务、公共服务以及社会保障等问题。2014 年
出台的《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》明确提出关注农民
工的社会融合问题。之后政府采取了一系列政策和措施来解决这些问题，努力
实现农民工的社会融合。然而，由于各方利益存在差异以及制度本身的问题，
这些政策和制度收效甚微（王冉、盛来运，2008）。 
如果农民工不能实现社会融合，各种权益得不到保障，就会带来一系列社
会问题。由于第二代农民工绝大多数不愿甚至没有能力退回到农村中务农，同
时很难融入到城市中去，他们就成为城市和农村之间的“两栖人”，有可能引起 
“民工荒”，还会形成“问题农民工”（刘传江、程建林，2008）。同时，他们也
容易形成“游民化”的社会认同，产生边缘化感觉和意识，从而难以重回主流
社会（王春光，2001）。由于体验到更多的障碍和苦难，农民工容易参与到各种
集体行动中，从而影响社会的稳定（卢晖临、潘毅，2014）。因此，为了实现社
会的有序与安定，必须进一步采取有效的措施来实现农民工的社会融合。 
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（二）理论背景 
农民工的社会融合问题也引起了学界的关注，不少学者尝试将西方的社会
融合理论引入进来分析农民工问题。西方学者针对美国的移民问题，提出了一
系列的理论，按照其基本取向分为同化论、多元文化论以及区隔融合论，这些
理论虽然为我们认识农民工问题提供了许多启发，然而基于西方经验的理论并
不能直接运用到农民工的社会融合问题之中，因为我国农民工同国际移民相比，
在许多方面存在着较大的差异。基于这种现实，我国学者做了大量的努力，从
不同的角度，比如社会制度（李强，2002）、社会网络（张文宏、雷开春，
2008）、社会资本（章元、陆铭，2009；叶静怡、周晔馨，2010）等，来探讨农
民工的社会融合问题，但是并没有形成一个有效的、完整的理论来指导我们对
这一问题进行分析，因此需要在理论上进一步推进。 
自从霍林对弹性这一概念进行定义之后，这一概念逐渐被生态学、心理学、
教育学、灾害管理、家庭研究等学科和领域广泛运用，不同领域的学者从弹性
这一概念出发，对一系列相关问题进行分析，从而形成新的研究视角。农民工
在社会融合中所呈现的半城市化状态是与整个社会结构是密切相关的，现有的
社会制度，包括户籍制度、社会保障制度、就业制度、教育制度等使得农民工
难以实现向上流动，获得完整的公民权利。城市社区是连接城市与农民工的一
座桥梁，但是绝大部分社区也难以采取有效的措施将农民工吸纳进来，使农民
工逐渐成为城市的一员。就农民工个人而言，由于人力资本和社会资本的缺乏，
面对外界的压力，他们处于一种受压抑的状态中，缺乏应对不利处境的信心和
手段。而弹性则意味着开放性、包容性，也意味着应对各种风险与挑战的能力，
因此，弹性为我们认识农民工社会融合问题提供了一个视角。从弹性视角出发，
我们可以发现那些有利于促进农民工社会融合的因素，在实践中不断促进农民
工的社会融合，同时，也可以推动相关理论的发展。 
（三）研究问题 
基于以上理论与现实问题，本文从弹性视角出发，探讨社会弹性与农民工
社会融合之间的关系。具体包括以下几个问题：目前我国农民工的社会融合状
况是怎样的？社会弹性体现在哪些方面？社会弹性对社会融合有什么影响？  
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二、研究意义 
本研究的意义主要体现在以下方面： 
第一，从弹性视角来认识社会融合具有一定的理论意义。目前的研究主要
集中于社会制度、社会资本、家庭以及空间等视角，尚未发现从弹性视角来研
究这一问题，从弹性视角出发可以丰富农民工社会融合的研究视角。本研究尝
试将这一视角引入到研究中，探讨社会弹性在农民工社会融合中的作用，以期
有新的发现，加深对农民工社会融合问题的理解。 
第二，农民工的社会融合具有重要的现实意义。随着大量农民工进入城市，
国家采取了不少政策促进农民工社会融合，但是仍然有许多农民工无法真正实
现社会融合。通过发现促进他们实现社会融合的弹性因素，既可以增强他们实
现社会融合的能力，也可以为他们的社会融合提供更加畅通的渠道，也能够更
好地审视对我们现有的政策措施，使政策的效果更加明显，从而真正实现农民
工的社会融合。 
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第二章 文献综述 
在国外的研究中，学者主要关注国际移民的社会融合问题，由于农民工与
国际移民之间存在共性，因此，本章节将结合国外的研究对涉及农民工社会融
合的文献进行梳理。另外，本文将从弹性视角出发探讨农民工的社会融合问题，
所以本文除了对社会融合相关文献进行梳理外，还将梳理与弹性有关的文献，
并进一步探讨运用弹性视角研究社会融合问题的意义与可能性。 
一、 社会融合及其相关研究 
社会融合一直是国内外学者比较关注的问题。随着大量农民工进入城市，
农民工的社会融合问题也受到不少学者的关注，并产生了大量的研究成果。在
这一部分，本文根据研究需要，重点梳理与农民工社会融合相关的文献，主要
包括社会融合的定义、理论、维度和影响因素四个部分。 
（一）社会融合的定义 
法国社会学家涂尔干首先提出了社会融合（Social Solidity）一词，但是涂
尔干定义的“社会”指的就是社会本身，而非具有明确界定的其他社会群体
（Booth et al．，1991）。帕克和伯吉斯开始将社会融合一词应用于社会群体的
研究中，并逐渐应用于移民的研究中。帕克和伯吉斯认为（社会）融合是一个
相互渗透和融合的过程，通过这个过程，某个群体逐渐形成对其他群体的记忆、
情感和态度，通过共享（不同群体的）经历和历史，各个群体最终融汇到共同
的文化生活中（Park ＆ Burgess，1921）。之后，学界产生了大量关于社会融合
的定义，社会融合的内涵从而不断得到丰富。比如，Schwarz （1964）认为社
会融合体现的是个体在某个群体中的参与程度和认同程度及群体成员之间相互
依赖的程度。Sen （1993）认为，融合是指社会成员积极而充满意义的参与和
享受平等，共享社会经验并获得基本的社会福利。 
自从改革开放后，我国人口流动现象频繁，不少学者开始关注移民的社会
融合现象，其中最主要的就是农民工的社会融合。朱力（2002）认为农民工城
市融合是一个涉及生活方式、价值观念和社会心理等方面的文化转变过程。马
西恒和童星（2008）认为社会融合是指新移民在居住、就业、价值观念等城市
生活各个方面融入城市社会、向城市居民转变的过程。任远和邬民乐（2006）
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认为，社会融合是不同个体、群体或文化间相互配合、适应的过程。黄匡时和
嘎日达（2010）认为农民工城市融合是一个包括农民工和城市市民之间相互接
纳、认同的多维度过程。从以上定义可以看出，社会融合这一概念处于不断地
演进过程中，其内容也不断得到丰富。朱力从城市适应性的角度来认识农民工
的社会融合问题，认为农民工在城市中实现社会融合需要一个适应过程。马西
恒和童星则是从现代性的角度来认识这一过程，认为农民工的社会融合是一个
向现代人转变的过程。从这两个角度出发进行定义的概念暗含了一种城市中心
论，任远等人的概念则强调社会融合的双向性，将双方置于一个平等的地位。 
（二）社会融合相关理论 
由于西方较早出现了大规模的移民现象，所以西方的学者率先关注这一现
象，并产生了一系列理论，这些理论主要分为同化论、文化多元论以及区隔融
合论。 
同化论中最典型的是熔炉论，该理论认为各外来民族在美国这个熔炉中最
终会成为具有同一性的“美国人”。1782 年，法国裔美国学者埃克托·圣翰·克
雷夫科尔（HectorSt. John Crevecoeur）首先提出了“熔炉论”，他认为美国已
经并且仍然继续将来自不同民族的个人熔化成一个新的人种—“美国人”，这
一理论不断得到发展，比较有影响力的理论包括 “边疆熔炉论”、“三重熔炉
论”以及“变形炉论” （李明欢，2000）。 
然而随着实践的发展，移民的社会融合进程并不像之前理论设想的那样，
一些学者提出了不同的理论，最具代表性的是卡伦的多元文化论，这一理论一
经提出就迅速引起学界的关注。卡伦认为，血缘和家族等关系决定个人与族群
的关系，而且这一关系是不可改变的。根据这一假设，卡伦进一步提出了“文
化多元论”，他认为，在民主社会的框架内保持各族群的文化，将使美国文化
更加丰富多彩（Kallen，1956）。 
波特斯和周敏提出了区隔融合理论，他们认为同化论与多元论都不能有效
解释美国当前外来移民的社会融合现状，根据美国的现实可以将外来移民分为
三类，第一类移民拥有较多的人力资本和社会资本，可以很快地融入主流社会
中。第二类移民拥有较少的的人力资本和社会资源，就业和收入不稳定，难以
实现社会融合，而且由于父辈的境况不佳，移民后代由于父辈不能提供良好的
环境也很难获得发展机会，从而难以顺利地融入主流社会。第三类移民是选择
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型移民，他们在对其后代的教育中，会有意识地选择和保留自己的民族传统
（Portes  & Zhou，1993）。 
（三）社会融合维度 
国内外关于社会融合维度的研究颇多，但是现在还没有形成统一标准，而
在实证研究中，对社会融合的操作化与其维度的划分密切相关，由于不同学者
对社会融合维度的理解存在差异，这造成不同实证研究的结论难以进行真正的
对话，不但影响着这一领域的理论的发展，而且还会影响到社会政策的制定与
推行。因此，我们需要对相关文献进行详尽地梳理。 
Gordon（1964） 首先将社会融合分为文化融合、结构融合、婚姻融合、认
同性融合、态度接受、行为接受和公共事务融合等七个方面。在 Gordon的启发
下，学界产生了一系列不同的划分方式。John 和 Richmond（1974）认为移民适
应包括七个方面，即经济、文化、社会、政治、自我意识的转变、对移入地态
度和价值的接受与内化以及对移民后生活的满意程度。Alba 和 Nee（1997）将
社会融合分为文化同化和语言选择、社会经济地位整合、居住融合和社会网络
融合四个方面。 
从西方关于移民的社会融合维度的研究中，我们可以发现虽然这些研究在
具体内容上有所差别，但都认识到社会融合是一个包括经济、文化、心理以及
身份等在内的多维度融合的过程。在国内的社会融合研究中，由于受到西方研
究的影响，绝大部分研究将社会融合划分为多个维度。田凯（1996）认为农民
工的城市适应包括经济、社会以及文化和心理三个层面。王桂新和罗恩立
（2007）则将农民工的社会融合分为经济融合、公共权益融合、社会关系融合
三个方面。悦中山等人（2011）认为农民工的社会融合应该包括文化融合、社
会经济融合以及心理融合三个方面。也有学者将社会融合划分为四个方面，比
如，张文宏和雷开春（2008）将城市新移民的社会融合分为经济融合、文化融
合、心理融合和身份融合四个方面。杨菊华（2009）从经济整合、行为适应、
文化接纳和身份认同四个维度设计了城市融入的指标体系。此外，周皓 （2012）
从经济融合、文化适应、社会适应、结构融合和身份认同五个维度设计流动人
口城市融合测度的指标体系。 
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（四）社会融合影响因素 
在国内的研究中，为了探究影响农民工的社会融合的社会因素，学界做了
大量的努力，通过梳理相关文献发现，学者主要是从社会制度、社会资本、居
住空间、家庭特征、人力资本等方面来研究。 
学界首先注意到社会制度在农民工社会融合中的作用，主要从社会排斥的
视角出发，探究不同社会制度对农民工的排斥。丁宪浩（2006）认为制度障碍
和经济障碍是影响农民工社会融入的关键。李强（2002）指出户籍制度作为一
种社会屏蔽制度，使得农民工无法分享城市的社会资源。王桂新和罗恩立
（2010）进一步指出户籍制度及其衍生出的福利、就业等一系列制度屏蔽是制
约农民工社会融合的主导因素。章元和王昊（2011）的研究发现，由于户籍制
度的作用，使得城市劳动力市场歧视对外来劳动力，从而影响了农民工的劳动
收入，不利于农民工的经济融合。韩俊强（2013）的研究则关注社会保险制度
对农民工社会融合的作用，研究发现工伤保险对城市融合的作用根据个人的经
历而变化，工伤保险只对遭遇过工伤事故的农民工的城市融合产生影响。 
不少学者逐渐关注社会网络和社会资本在农民工社会融合中的作用。朱力
（2002）认为农民工在城市形成的以初级群体为基础的社会网络发挥双重作用，
一方面，它在经济上和精神上的支持有助于农民工能很快适应城市环境；另一
方面，这种社会网络有助于保护农民工的传统观念和小农意识，阻碍着其对城
市的认同与归属。章元和陆铭（2009）的研究发现社会网络只能通过影响农民
工的工作类型而间接地影响他们的工资水平。叶静怡和周晔馨（2010）认为农
民工新获得的社会资本可以促进收入的增长，而原始社会资本对收入没有显著
影响。悦中山等人（2011）发现市民非亲属关系对农民工的文化融合和心理融
合均有显著的正向影响，但对社会经济融合的影响有限。褚清华和杨云彦
（2014）认为，以老乡为主要交往对象可以促进农民工的就业融合，以其他本
地人为主要交往对象有利于促进农民工的身份认同。 
家庭也是一个非常重要的因素，学者主要关注家庭化迁移在农民工社会融
合中的作用。任远和乔楠（2010）的研究发现家庭迁移对社会融合有积极影响。
褚清华和杨云彦（2014）的研究表明，家庭化迁移程度越高，有利于提高农民
工的认同和接纳程度。但是，家庭化迁移也会阻碍农民工与家庭外成员的交流，
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同时还会加重家庭生活负担，降低就业融合程度。韩俊强（2013）发现与家人
共同居住的农民工比单独居住的农民工完全融合的概率更高。 
不少学者将目光投向微观层次，主要关注人力资本对经济融合的作用，尤
其对工资水平的影响。任远和乔楠（2010）的研究发现文化程度高的流动人口
比文化程度低的流动人口更易融入城市。刘林平和张春泥（2007）的研究则证
明，教育年限、培训、工龄等变量是影响农民工工资水平的重要因素。张文宏
和雷开春（2008）发现教育年限可以促进城市新移民的身份融合。褚清华和杨
云彦（2014）认为受教育时间越长，越有利于农民工获取更好的工作机会和更
高的工资收入，同时，受教育时间越长，也意味较高的素质和较强的学习和适
应能力。 
近年来，一些学者开始关注居住空间对社会融合的作用，住房类型、居住
区域以及居住隔离状况等都会对农民工的社会融合产生影响。韩俊强（2013）
认为租房和拥有自己住房的农民工比住在集体宿舍、工棚和生产场所的农民工
完全融入城市的概率更大。田北海和耿宇瀚（2014）认为居所类型和居住区域
对农民工与市民的社会交往的影响也不可忽视。居住在单人宿舍或套房的农民
工与市民社会交往的水平高于居住在集体工棚或宿舍的农民工，居住在商品房
小区的农民工与市民的社会交往水平高于居住在单位小区、城中村的农民工。
史学斌和熊洁（2015）认为公租房有利于农民工家庭的经济融合，但是不利于
心理融合。江立华和谷玉良（2013）的研究发现，农民工与市民的混合居住既
可能导致出现群体隔离，也可能实现群体融合。景晓芬（2015）则认为空间隔
离会降低农民工的城市融入水平。 
（五）小结 
根据上文对社会融合相关文献的梳理，我们可以发现已有的理论和实证研
究都比较丰富，这有助于加深我们对社会融合这一问题的认识，也为我们进行
研究提供了很好的借鉴。但是，目前的研究中也存在一些问题，需要我们进一
步研究。 
从理论来说，国内在农民工社会融合这一问题上并没有形成成熟的理论体
系，西方的移民理论虽然可以为我们提供借鉴和思考，但是西方的移民理论更
多的是关注国际移民，而且涉及种族、民族、宗教信仰、语言等文化因素，而
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